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inulu III — Nr. 110. Viena, mercuri 23 optovre/4 noemvre 1868. 
E j e d e t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
Vi n e rr i -a si I) o m i n ee 'a , candu o có la i n ­
tréga, candu numai diumetate , adeca dúpa 
momentulu impregiurarüoru. 
Pretiulu de prenumeratiune: 
pentru Áuttria: 
pe anu intregu • • • • • 8 fl. v . a. 
„ diumetatu de anu • • • 4 n » » 
n patrariu 2 n n n 
pentru Romani'a ti »trainelatei 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
„ diumetate de anu > • • 8 „ » a 
» patrariu' * „ • • • 4 > > , 
ALBINA 
Prenumeratiunile i e facu la toti dd. oorespun-
dinti a-i no6tri, si d'adreptulu l a ISedacÜune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e N r . 4 3 , und» 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, «dministratiuneaaeu spe-
ditur'a;cate vorfi nefrancate, nu s e v o r primi, 
éra ce le anonime nu se vor puţdioij. 
Pentru anuncie si alte coíBínltrjitáUra.'die J*-. . 
teresu privatu — se respuod^rd*^. /cR^'fe;* 
. l inie repetirile se facu eu pr&tyji scadiirta. 
Pret iulu timbrului cate30or. petit, un» dat», 
se antec ipa. 
V i e n a 22 op t / 3 »oem. 1868. 
Anu pre acestu timpu, unu diplo­
maţii strainu st-cercá unu aginte la Bu­
curesci care se influintieze diaristic'a ro­
mana de acolo nevoindu-se a-i dá o di­
reptiune ce veniá la socotél'a unoru a-
spiratiuni, străine romaniloru, dar fami-
liarie diplomatului :iia. Pentru caus'a 
sa, diplomatulu erá gat'a séu se cumpere 
cutare diurnalu romanu dejá esistinte, 
séu se infiintieze unulu nou daca si-ar 
gasi bărbaţi capaci a-lu conduce. 
Comisionariuln respunse diploma­
tului câ Escelenti'a Sa cunósce pré pu­
tienu societatea romana, câci nu se ga-
sesce unu singuru diurnalu care s'ar 
pune in servitiulu unei cause străine, nu 
unu singuru omu capace care se se an-
gageze la o lucrare ce n'ar produce la 
romani de catu bătaia de jocu. 
Nu potemu referi ipsissima verba 
ale comisionariului, dar dâmu intielesulu 
loru precum ne-a informata si pre noi 
atunci unu amicu alu nostru. 
E de prisosu se spunemu câ noi 
am sentitu o bucuria mare vediendu câ 
societatei romanesci i se recunósce o 
moralitate atatu de nalta. 
Dar tóte acestea au fostu anu pre 
acestu timpu, — ce s'au mai facutu de 
atunci in acésta causa, daca a incetatu 
séu se mai continua? nu scimu, am per-
dutu firulu. 
Altmintre este estimpu, acea mora­
litate de anu a desparutu acum, astadi 
se gesesce la Bucuresci unu diurnalu 
scrisu romanesce care apera aspiratiu­
nile strainiloru si insulta pe romani, 
preste |totu se porta tocm'a asié precum 
dorescu neamicii nostri. 
Cine a cetitu septeman'a trecuta 
organulu deákistu „Pesti Napló," va 
gací delocu câ vorb'a este despre diur-
nalulu romanu „Tiéra" ce apare la Bu­
curesci. 
„Pesti Napló" reproduce article in­
tregi din „Tiér'a," contrarie guvernului 
romanu si românismului preste totu, le 
eproduce intre aprobatiunile cele mai 
espeptoratórie, ce face lumea se créda 
cumca „Tiér'a" n'ar fi de catu oeditiune 
bucurescéna a principieloru pestina-
ploice. 
Noi n'am cetitu „Tiér'a" de lungu 
timpu. Nu scimu daca colegialitatea diur-
nalistica séu amórea natiunala au in-
dfetriuâtu pe redactorii ei ca se nu mai 
schimbe cu noi. De ai'eea n u n e potemu 
pronunciá despre dens'a in detaiu. De 
alta parte, nu suntemu de totu liberi de 
presupunerea câ străinii a u potutu se 
falsifice si se mistifice articlele ei. 
Fie ori cum, neamicii nóstri din 
diurnalele unguresci si nemtiesci se în­
trecu a lauda pre dd. Blasenperg si Pas-
calidi redactorii acelei foi, si laudele a-
tatu de multe nu potu ae fie fora mótivu; 
éra cumca nu sunt fora de resultatu, 
acést'a o sentimu noi insine. 
Sentiemintele acestoru străini inca 
nu s'au romanitu, si densii pretindu a 
trece de romani, cu scopulu d'a lovi pe 
romani, sciindu pré bine câ nu te dóré 
lovitur'a străinului casi aceea ce ti-o dâ 
conatiunalulu. 
Noi nu ne amestecâmu in proce-
sulu ce-lu porta densii contra guvernu­
lui romanu. Ceea ce ne face a rădica cu­
ventulu este câ acei redactori si-descar-
ca veninulu si a supra romaniloru de 
pre aiurea, desclinitu a supr'a nóstra a 
romaniloru din Austri'a. 
Ungurii si nemţii in aréta articlele 
lui Blasenberg despre politic'a musca-
lésca si despre Dacoromania, ni le aréta 
ca o confesiune indirecta romanésca, tie-
nendu la proverbiulu latinu: confessio 
propria regina probationum. 
Astfelu reactiunarii din Romani'a 
contribueseu a ingreuiá si mai multu si­
tuatiunea cea dejá trista a romaniloru 
din Austri'a. 
Acést'a confirma denou esperiinti'a 
nóstra espresa a dese, cumca: reactiuna­
rii din Romani'a cu apesatorii nostri din 
Austri'a,sunt fraţi in aliantia. 
Aptivitatea congresului natinnaiu 
besericescu. 
Dandu o socóta scurta despre apti­
vitatea congresului, vom împărţi mate-
ri'a in trei parti, a nume: I ce a lucratu 
congresulu?; II ce spiretu predomniá in 
acésta legelatiune?; III ce sperantie tra-
gemu ? 
/. Ce a lucratu congresulu? 
In decursulu aloru 22 de dile a or-
ganisatu deplinu beseric'a intréga, de la 
parochia pana la metropolia, si a resti-
tuitu legelatiunei besericesci form'a ei 
stravechia canonica-constitutiunala pre 
bas'a unei legi eleptorale catu se pote 
de largi, ca se fie demna de spiretulu 
democraţiei ce adia prin tóte institutiu-
nile sântei nóstre religiuni. 
Unu opu mai mare intr'unu timpu 
atatu de scurtu neci se potea ascepta 
neci erá de missiunea constituantei, câci 
de constituanta trebuia se considerâmu 
acestu primu congresu. 
Statutulu organicu alu besericei a-
veudu-lu acum a mana, *) remane cou-
greseloru venitórie organisarea invetia-
mentului, economiei, caus'a dotatiunsi 
clerului etc. 
Si pana candu acele congrese se 
vor inti'uni a deslegá problemele loru, 
invetiatórii si averile sunt scutite de a-
busuri chiar prin statutulu besericei. 
Se credemu câ si acele probleme 
remase in deretru, vor ajunge o desle-
gare ferice si usióra, cu .atat'a mai ver­
tosu câci congresulu incheiatu a lasatu 
dejá proiepte in urm'a sa de la comissiu-
nile sale, cari proiepte inca de acum le 
potu studia aspiranţii la ablegatur'a con-
gresuala. 
Dar congresele venitórie faca-si in­
sele socót'a, éra noi se privimu acú nu­
mai aptivitatea cestuia ce pasâ. 
Puntulu de manecare fuse câ bese­
ric'a o compunu toti credincioşii. Acestu 
principiu prochiamatu de fundatoriulu 
religiunii nóstre, a fostu recunoscutu si 
pana acum'a in teoria, dar congresulu l'a 
tradusu in fapta facendu se intre si mi 
reni prin tóte legelatiunile, dicasteriele 
si intru intréga administratiunea bese­
ricei. 
Intrandu mirenii in essercitiulu a 
cestoru drepturi, au primitu a supra-le o 
parte maro din sarcin'a ce apesá numai 
umerii preotimei. Eca aci caus'a pentru 
carea preoţii insisi au preceputu impor­
tantul si mulţi au doritu se intre mire 
nii si in consistórie. 
Usiorata in sarcine, preotimea pote 
d'acü se dedice mai tóta aptivitatea sa 
eschisivminte missiunei sale, — prin ce 
se mâresce splendórea besericei si pro­
duce mai multa eficacitate. 
Mireniloru, prin aceste drepturi, li 
s'a curmaţii ori ce motivu si pretestu de 
tânguire; câci daca nu-i plăcu cuiva a-
facerile besericesci din comun'a lui, i se 
va replica câ partecipa insusi la ele. Totu 
*) Dupa ce se va tipări, lu vom publica intregu. 
asié, daca nu-i place cursulu afaceriloru 
din protopresviteratu séu eparchia, nu 
va poté arunca vin'a a supra altuia, căci 
insusi are inriurintia a supr'a loru. 
Cu alte cuvinte: sórtea nóstra a 
venitu in mán'a nóstra, destinele nóstre 
vor fi precum insine ni le vom mânut. 
Este acest'a binele supremu ce-lu pote 
dá o legelatiune liberala. 
Numai cel'a ce n'are incredere in 
preceperea sa, care nu doresee se fie in­
susi stepanulu vointiei sale, — numai a-
cel'a nu se va multiami de resultatele 
congresului. 
Principiulu alegerii e introdusu 
pentru toti funtiunarii pretotindenea, de 
la parochia pana la metropolia. 
Unii scrupulosi fora motivu afirma 
cumca comunele in dreptulu de alegere, 
nu se vor pronunciá purure pentru unu 
preotu capace. — Este usioru a replica 
acestor'a, câci antaiú sunt episcopii, cari 
nu vor ierotoni individi necapaci,si apoi 
vine altu momentu: dreptulu de alegere 
(in tocm'a ca libertatea si democratfa ce 
l'a naseutu) n'a compromişii inCa neci o 
causa drépta, neci pre o naţiune. Se do* 
vedesce acést'a préchiaru cu logic'a fap-
teloru, cu istori'a a mana. 
Vom fi noi singuri, pre cari se-i 
compromită, caror'a se li strice princi­
piulu de alegere? Nu se pote, logic'a fap-
teloru nu este capriciósa, ea nu se va 
intórce pre dosu, numai pentru ca se ni 
faca nóa necazu. 
Nu este dreptulu acest'a numai in 
favórea, unei parti, ci prin elu au doban-
ditu si preoţii si mirenii. 
Au dobanditu preoţii câci de acum 
la tóte funtiunile ce le vor ocupa (me­
tropolitu, episcopu, prota, parocu etc.) 
fiindu chiamati de increderea publica, 
vor avé delocu si donurile eschisivu ale 
acesteia: amórea si revcrinti'a. 
Au dobanditu mirenii asecurandu-
li-se infiuinti'a la carea pana acum erau 
îndreptăţiţi numai in teoria. 
Preste totu, nu se gasesce in statu­
tulu organicu neci o singuru despusetiu-
ne, despre carea s'ar poté dice câ dâ unu 
dreptu specialu fie preotiloru fie mireni­
loru. Nu, câci tóte drepturile sunt strinsu 
legate intre sine, au dobanditu toti, a do­
banditu libertatea si naţiunea, fiiiţdu câ 
j beseric'a nóstra este si va remané natiu-
I nala si democratica. Cu unu cuventu. 
FOISIORA. 
Poesi'a romana in trecutu, 
(Continuare) 
D. Gr. Alessandrescu este unu elevu 
I alu Dlui Ionu Eliade. Un'a din cele mai cu­
noscute poesii ale acestui poetu i fuse reco­
mandata de Voinescu, anulu 1840, anu fatalu 
anunciatu de adoratorii lui Agatangelu, ca a-
nulu in care va se fie o turma si unu pastoriu. 
Acesta poesia schidpeta prin forma, este inse 
in mai bune conditiuni in privinti'a cugetari­
loru si simtiminteloru. In cea din urma reti­
părire, autorulu o puse in capulu opereloru 
sale. 
Anulu 1848, incepe posomoritu, unu 
prefumu de descuragiare plutesce pe primele 
st'f fc. Scol'a Bironiana se aminte. 
Asiá dice totu omulu ce 'n viitoriu traiesce 
Asiá dicea o data copilari'a mea; 
Inn anu vine si trece si altu anu ilu mosce-
nesce 
Si ce nădejdi dâ unulu, cel'alaltu le ié. 
Acést'a veniá din posomorirea situatiu-
nei tierei de atunci; poetulu spune suferintie­
le ce popolii au de la tirani: 
Ici umbre de popdra le vedi ocarmuite 
De umbr'a unoru pravili călcate, siluite. 
Umbrele de popdra si umbrele de legi, 
este o figura nda si frumdsa. 
Ori-care sentiminte inalte, generöse, 
Ni păru ca nisce basme de povestiţii frumdse. 
Poetulu inse revine la sperantia unu 
momentu; crede câ anulu va face minuni si 
pronunciá nisce cugetări ce păru stinse, dar 
puterice de desperare. 
Anu nou! asceptu minunea-ti ea o cerésca lege. 
Daca inse pastoriulu ce tu ni-lu vei alege, 
Va fi totu ca pastorii de cari-avemu destui, 
Atunci, lasa in stare-i betran'a tirania, 
La darurile tale eu nu simtiu bucuria, 
De 'mbunatatiri rele catu vrei suntemu satui. 
Cititorii caută se scie câ atunci erá o 
censura severa. 
Ce pasa bietei turme in veci nenorocita, 
Se scie de ce mana va fi măcelărită, 
Séu daca are unulu seu mulţi apesatorii 
Poetului nu-i plăcea democratfa? 
In o alta strofa posomorirea se face mai 
simţită: 
Dupa suferintie multe inim'a-mi se impetresce, 
Lantiulu ce ne apésa uitămu catu e de greu; 
Reulu se faoe fire, simţirea amortiesce. 
Si traiescu in durere ca 'n elementulu meu. 
Pccatu câ form'a cc a datu acestoru cu­
getări nu este la inaltimea cugetarci, nu este 
corecta! 
m 
Aceste versuri de patru-3pre-diece si 
trei-spre-diece silabe, incepu cu o silaba scur­
ta si cealaltă lunga. Aici nu se observa regu-
l'a, incepe cu scurte si apoi lungi, cu lungi 
si apoi scurte. Éca mesur'a - s — w — w 
— adeca: Eu nu iti ceru in parte. Dar ce 
vedemu. Éca: Dupa suferiri multe, séu: — -
w w — — -w» Acést'a ucide armoni'a. 
Versurile schidpeta ca unu calu lancedu, 
remanu in gâtu; astfelu sunt mai tdte strofele, 
mai tdte versurile acestui poetu. 
Form'a nu trebue neingrigita. Candu nu 
este forma, nu este nici cugetare; partea pla­
stica este necesaria in poesia. 
Poetulu revine inse din scepticismulu 
seu si dice: 
Asiu vré se vedu diu'a pacientului vestita, 
Se respiru unu aeru mai libgru, mai curatu (aici 
lipsesce anca o silaba.) 
Se perdu idei'a trista de vécuri intarita 
Ca lumea moscenire despotiloru s'a datu. 
Aceste cugetări sunt in adeveru frumdse 
Se revenimu la alta poesia! Versuri lungi 
de siese-spre-dieco si cinci-spre-diece silabe, 
împrumutate de la grecii moderni, dar mai re­
gulate de catu a le anului 1840, sunt poem'a 
întitulata: „Umbr'a lui Mircea". In acésta poe« 
ma sunt imagine pe ici pe colé. Pare umbr'a 
lui Mircea celu betranu, privesce ap'a riulu» 
ce se trage, munţii isi-clatescu frunţile. Dar 
Mircea tace,nu se misca,ba in fine face semnu, 
da o porunca; atat'a a fostu totu. Poetulu sa­
luta pe erou si intre mai multe versuri ce facu 
mai multe strofe resuna numai acestu verşu 
care este bine: 
Yt'curile ce sorbu nemuri, alu teu nume l'au rapitu. 
Ce dice in urma, pare unu discursu la 
morţi, precum: 
D a r cu slabele 'ti mijloce, faptele-ti sunt de mirare. 
Rivn'a-ti fu neobosita, indestulu a ta siliutia, etc. «tu. 
In cea din urma strofa este o imagine 
frumdsa: 
Lumea e in asceptare... turnurile cele nalte 
Ca fantasme de mari secoli pe eroii loru geletou, 
A l e valuriloru mandre generaţii spumegate 
Zidulu vechiu alu inonastirei in cadentU ilu Isfcescu 
S'a reintronatu stravechiulu matrimoniu 
alu religiunei cu libertatea. 
(Va urmá.) 
Cestiunea de naţionalitate. 
Urméza mai la vale reportulu co 
misiunei dietali emise in caus'a natiuna­
litatiloru. Comisiunea aşterne sub •/. unu 
proieptu alu seu propriu, éra sub •//. a 
latura cunoscutulu proieptu alu deputa-
tiloru romani si şerbi, accentuandu in 
fati'a casei ca acestu proieptu din urma 
este alu minoritatei comisiunali. 
Adeveru este câ natiunalitatile au 
fostu in minoritate in comisiune, — den­
sele sunt in majoritate numai in tiéra si 
numai candu trebuescu a suporta sarci­
nele publice. 
Ungurii, majoritatea comisiunei, ni-
au facutu unu proieptu ale căruia prin­
cipie se vedu de ajunsu din reportu. 
Folosirea limbei natiunali ungurii 
nu ni-o permitu deplinu neci la judetie, 
neci la administratiune, neci la afacerile 
beşericesci. 
Advocatulu romanu are se pledeze 
unguresce, amploiatulu romanu lucra 
numai unguresce, municipiulu romanu 
trebue se aiba protocolu ungurescu, si 
adunantiele beşericesci au se ingrigésca 
de-unu protocolu ungurescu. Ce ni mai 
remane? 
Diferiteloru confesiuni, in cores-
pundintiele intre sine, li se impune lim­
b'a ungurésca. Metropoli'a romana din 
Sibiiu, avendu de lucru cu metropoli'a 
romana din Blasiu, va trebui se core­
spunda unguresce, asie pretinde legea. 
Municipieloru in corespundintiele 
loru, li se impune limb'a ungurésca. Ro­
manii din Fagarasiu au se scrie ungu­
resce la romanii din Naseudu. 
- Proieptului ungurescu pare câ i-e 
grétia, de natiunalitati, se feresce a nu­
mi măcar veri un'a, cu atat'a mai vertosu 
e departe d'a li recundsce esistinti'a po­
litica in tiéra In părerea unguriloru nu 
esistu neci romani, neci şerbi, neci ru­
teni etc, ci esistu numai „nemagiari," si 
noi cu ţotii suntemu indesati sub acésta 
numire „negativa," suntemu o negatiu-
ne pre biét'a tiéra. 
Tote acestea le afirma ungurii pen­
tru cuventulu câ asié pretinde unitatea 
si intregitatea tierii, pre candu ei nu facu 
nemica pentru acésta unitate, ci numai 
— uti figura docet — pentru magia-
rismu. 
Cu unu cuventu: Natiunalitatile 
ceru si pretindu drepturi natiunali pen­
tru a scăpa din gur'a magiarismului, éra 
magiarii credu cumca pretensiuniloru 
natiunali vor satisface prin aceea câ vor 
impune tuturoru natiunalitatiloru —ma-
giarismulu! 
Se natala imperiale. 
In cas'a ablegatiloru senatului, carea 
re, de cum erá indatinatu in anii trecuţi, ceea 
ce se justifica prin necesitatea de a întregi 
armat'a pana la 748.429 de combatanţi. 
reîncepu siedintiele sale in 5/17 optovre, se 
votară pana acum'a ddue legi de interesu con- Í 
fesiunale si un'a militaria. Cele ddue sunt: le- 1 D i s e o r s u l u 
gea pentru casatoriele misste ale crestiniloru părintelui Andrieviciu referitoriu la le­
dé confessiuni diferite, si legea pentru incer- g e a pentru căsătoriile mestecate. 
carea impacarii consotiloru nainte de despar-
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 r
 . * înalta casa! Dupa publicarea legu înter-
J a a - confesiunale din 25 maiu a. c. in Bucovin'a, se 
Proieptulu de lege pentru casatoriele ; n t r e b a u omenii de a rondulu, cum devine, ca 
mestecate, compusu prin staruinti'a ablegati-
 a t a r e l e g e n u c u p r i n d e neci o iota in privin-
loru greco-orientali si evangelici, de comite-
 tfa c a 3 a t o r i e i p e rsdneloru de diferite confe-
tulu confesiunale dupa principiulu egalităţii
 s i u n i c r e s t i n e ? Din mai multe parti si anume 
confesiunale, cuprindea 6. articoli, si anume 
1. despre vestirea căsătoriei in biseric'a fiecă­
ruia dintre cei logodiţi; 2. despre incheiarea 
matrimoniului si cununi'a prin veri care dintre 
pastorii ordinari ai celoru de diferite confe 
siuni; 3. despre dejudecarea casuriloru de 
despărţire dupa prescrisele bisericei, de carea 
se tienu căsătoriţii de presentu, fara privire 
la confesiunea de mai nainte candu au inche 
iatu matrimoniulu; 4. despre delaturarea asjá 
numitului impiedecamentu alu „eaiolicismty-
lui," dreptu care unu sotiu despartiţu nu se 
pdte casatori cu o persona catolica; 5. despre 
anularea deciăiuniloru contrarie de mai nainte; 
si 6. despre dispusetiunile necesarie si validi­
tatea legii. 
Cum se vede din acestea, cuprindea a-
cestu proieptu de lege tdte cele de lipsa spre 
aplanarea incurcatureloru si pregravatiuniloru 
confesiunale de pana acum; inse venindu o-
bieptulu la tratare, cu tdte câ ablegatii An­
drieviciu si Schneider din puntulu de vedere 
alu egalităţii confesiunale au aperatu proiep­
tulu de lege in totu cuprinsulu seu, articlulu 
3. si 4. despre procedur'a in caşuri de despăr­
ţire si delaturarea impedecamentului catoli­
cismului, cadiura la votare cu o maioritate 
numai de vr'o diece voturi, ceea ce n'ar fi ur­
matu, daca bancele ministeriale nu s'ar fi pusu 
in misicare pentru căderea astoru doi articoli. 
Asiá remasera votaţi numai 4. articoli referi­
tori la incheiarea casatoriiloru mestecate, ceea 
ce este totu de unu folosu mare pentru creşti­
nii gr. orientali, de drace in caşuri de căsăto­
ria cu cei apuseni, nu vor fi mai multu siliţi 
a se cununa modo imperativo in beserica 
străina. 
Cea lalta lege, referitdria la încercarea 
impacarii celor'a ce voiescu a se desparţi, s'a. 
propusu de regimu si anume din caus'a, ca 
preoţii rom. catolici recusau a intra in raportu 
cu judecatoriele c. r. in atari caşuri de des­
părţire a căsătoriei. Resultatulu desbaterii a 
fostu, câ deoisiunile din §§. 104, 107 si 132. 
ai codicelui civile, prin care părţile litigante 
erau oblegate a merge in scopulu impacarii 
in trei ronduri la pastoriulu de suflete, s'au 
desfiintiatu, lasandu-se numai in voi'a loru, de 
a merge la preutu séu ba. 
In fine s'a votatu legea pentru întregirea 
armatei in anulu 1868 cu unu contingentu de 
recrute de 56.548. din tierile representate in 
senatulu din Vien'a, dupa ce diet'a din 
Pest'a dete invoirea la unu contingentu de 
40.792. Sum'a contingentului de recrute peste 
totu face 97.340, asiá-dara cu 12.340 mai ma-
Rim'a este fdrte seraca in acésta poesia. 
De dda-spre-diece ori termina versulu mascu 
linu cu: eseu, si de optu ori termina versulu 
femininu cu esce. Dóa-dieci de eseu pentru 
siese-spre-diece strofe! 
Intr'o poesia: „Resaritulu lunei",gasimu 
strofe energice (energi'a este marele caracteru 
alu poesiei), descrie lupt'a romaniloru in con­
tra unguriloru: 
Dar Romanii nu vor pace, nu vor trist'a umilintia 
Co asupr'a loru aduce unu necinstitoru tractatu, 
Ur'a loru e ne impacata! etc. 
Dar dupa victori'a romaniloru asupr'a un­
guriloru, poetulu revine la idei generöse si 
democratice. 
Dar romanii fii ai celoru ce'n vechime se luptară, 
Cu sudori adapu pamentulu, castigu hran'a cu dureri, 
Sunt plugari, — si alte nume, omeni nuoi se inaltiara, 
Omeni ne'nsemnati si mândri de vechimea lorii de ieri, 
„Trecutulu la monastireaDélului" este o 
plângere pentru ruineleTergoviscei; dar dupa 
o d'a sublima, înflăcărată, via, a marelui poetu 
Carlova, acésta poesia este palida, repete chiar 
ce a disu Carlov'a. Spre esemplu: 
Totu e tacutu si gelnicu; inse asiá cum esci, 
Singura porti povar'a marirei romanesci. 
Tdte aceste poesii traduse in prosa n'ar 
mai fi de catu nisce articoli de diaru, scrisori 
la amici si bilete dulci. 
Catra acestea este unu genu de poesia 
in care poetulu pare măiestru. Este alusiunea 
politica, luandu form'a fabulei. Aceste alusiuni 
avură pentru romani unu intinsu interesu sub 
domni'a lui A. Ghica. 
De cate ori fuge cine-va d"e idei gene­
rale si se marginesce intre ale ndstro, dice cate 
ceva nou, originalu, si acestu nou, acestu ori-
ginalu ce nimeni n'a mai tratatu, este frumosu. 
Vom dá de esemplu satir'a făcuta „Mdrtea lui 
Sion". Acésta este dupe noi nu numai cap 
d'opera alu poetului de care vorbimu, dar ni se 
pare cea mai distinsa satira ce a aparutu in 
limb'a romana. 
lonu EUadu Radulescu. 
Romanii de dinedei, sub inriurirea idei-
loru grecesci lăsau la o parte numele loru ro­
manu si luau nume grecu séu i puneau o co­
da gréca. Iunîi romani cari studiau literatur'a 
elena vechia, încântaţi de strălucirile ce încu­
nunau cu aureole frunţile poetiloru si filo-
sofiloru Greciei, si-dau numele acelui mare 
barbatu anticu cu are fie-cine părea mai multu 
a simpatisá. In Transilvani'a pana astadi chiar 
nu numai din taber'a confesiunii mele ci si a 
celor'a lalte fui adese intrebatu, cum de eu, ca 
membru alu comitetului confesiunale, nu po-
tui face, ca acele punte, in care se atingu a-
tatu de adese si de semtitoriu diferitele con­
fesiuni, se se reguleze pe bas'a principiului 
de egala îndreptăţire? 
Trebue se marturescu, câ nu mi erá lu­
cru usioru, de a dá respunsu la acele întrebări. 
Cu multu mai greu mi erá a combate feliuri-
tele coniecture si indoiele si, adeverulu di­
cendu, spiritele nemultiamite le alinaiu numai 
cu promisiunea câ legea pentru căsătoriile 
mestecate, compusa dejá de comitetu, dupa 
reînceperea siedintieloru senatului, de securu 
va veni la tratare. 
Domniloru! proieptulu respectivu de le­
ge este dejá pusu spre votare. Cu tdte inse, 
câ ceea ce se ascépta cu nerăbdare in Buco­
vin'a, se ascépta si prin alte tieri, nu lipsescu 
voci, cari pledéza pentru amenarea unei legi 
speciale pana la compunerea unei legi gene­
rali de căsătoria. Adeveru se spunu câ asta 
mangaiare mi vine asemene cu aceluia ce dice 
omului lesinatu de fdme: ascépta frate pana ce 
vom ará si vom semená si se va face pane 
nda, câci din farmurile de pane vechia nu te 
vei satura. 
Dara ce va remané din tdta legea, ca-
diendu articlulu alu doile si alu treile, dicu 
unii alţii? E adeveratu câ cadiendu la votare 
aceşti doi articoli, remanu numai acele deci-
siuni, ce se referescu la interventiunea preo-
tiésca in caşuri de căsătoria a persdneloru de 
confesiuni diferite. Eu nu negu câ stergendu-
se deoisiunile in privinti'a despărţirii matri­
moniale, perde legea o parte esenţiala din in­
semnetatea sa. Eu prevedu si aceea câ la a-
plicarea §. 5 din legea interconfesiunala din 
28 maiu a. c. in caşuri de procese pentru des­
părţire, judecatoriulu va fi adese in nedume­
rire. Cu tdte acestea, asta lege si simplificata, 
remane de o cumpenitate si unu pretiu deo-
sebitu, de drace prin ea celu putienu la in­
cheiarea de casatorii se restitue o egalitate de 
dreptu a cetatieniloru si se corespunde unei 
recerintie simtitdre de prin tierile cu popora-
tiune de confesiuni diferite. 
Asta lege redusa in ochii unor'a dintre 
membrii casei, va fi perdutu tdta insemneta­
tea, ba audiramu argumentandu si asiá: Dupa 
căderea articoliloru 3 si 4 cu deoisiunile de­
spre despărţirea de casatorii,nu ni merge multu 
dupa asta lege, si daca ea in stadiele ulteridre 
ale legislatiunii se va inmormentá, nu ne vom 
vaierá dupa ea. 
romanii anca de la scóla ieu cate unu nume 
romanu: Domicianu, Traianu etc, lasandu nu­
mele parintiloru la o parte. Este negresitu o 
ideia frumósa intr'acést'a: vor se dovedésca 
originea latina, amdrea pentru marii bărbaţi 
romani. Dar noi credemu câ in carier'a lucru-
riloru frumdse nu este numele dmeniloru mari 
care rădica pe unu omu, ci meritulu seu perso­
naiu: meritulu personaiu alu romanului de astadi 
pdte se ni dee nume totu atatu de gloriosu ca 
numele strabuniloru fora a fi totu acelea. Po­
temu enumera cate-va persdne fdrte cunoscute 
si stimate cari pdrta nume luate din istori'a 
Romaniloru si cari s'au facutu cunoscute si 
sunt stimate, nu prin medilocirea aceloru nume 
vechi, dar prin meritulu loru personaiu, prin 
faptele loru cari ar fi ilustratu d'opotriva nu­
mele de Badea lonu precum a ilustratu pe a-
cel'a de Domicianu. 
D. lonu Radulescu, romanu din Tergo-
visce, dintr'o familia vechia, redusa ca toti 
boerii de nému la modest'a cariera a vietiei 
campene, anca de atunci candu boerii séu con­
ductorii ostirei romane fusera prigoniţi de 
Fanarioţi, copilu anca si-dete nume de Eliade, 
sub impresiunea inspiratiuniloru lui Omeru. 
lonu Eliade Radulescu fuse celu d'anteiu 
Si eu precepu câ cei ce stau in josesi-
unea deplina a privilegieloru create prii §§. 
71 si 77 din codicele civile, nu au nevoia do 
a se cânta pentru inmormentarea legii presen­
te ; dara eu ve facu, domniloru, atenţi la im-
pregiurarea câ intre popdrale din monarchia, 
grupele confesiunale, ce sunt constrinse si ne­
dreptăţite prîn deoisiunile atinse, ddra câ nu sunt 
asiá de menunte, ca se nu merite atenţiune si 
ajutoriu. 
Unui Lazaru lesinatu de fdme si ranitu 
de necadiuri, erau scumpe si farmele de pane, 
ce cădeau din més'a bogatului; éra apostolului 
Paulu, carele vatematu in drepturile sale dc 
cetatiénu, a disu: „Sum cive romanu, facu a-
pelu la Cesarulu" i prinse bine si aceea ca 
celu putienu i se mai slăbiră catusiele. Cu a-
tat'a mai insemnatu si mai fericitu lucru tre­
bue se fie, daca cele lalte confesiuni se vor 
elibera de catusiele din §§. 71 si 77 a codi­
celui civile, daca aceşti cetatieni vor partecipá 
din farmeturele egalei indreptatiri confesiunale. 
Si acei onorabili vorbitori, cari duseră 
cuventulu in contr'a acestui proieptu de lege, 
nu voira a concede o nedreptatire in afacerile 
matrimoniale. Eu subscriu bucurosu dechiara­
tiunea loru, si mai adaugu inca numai acést'a 
câ in unu statu constitutionalu juridicu neega-
litatea de dreptu urdita prin §§. 71 si 77 a 
codicelui civile intre cetatienii de diferite con­
fesiuni, ar fi se nu mai stee neci o di mai 
multu. 
Raportulii 
comisiunei dietali emise in cestiunea de 
natiunalitate. 
Comisiunea si-a implinitu detorinti'a si'a 
gatitu proieptulu de lege relativu la egal'a în­
dreptăţire a natiunalitatiloru. 
Candu alătura cu stima aci sub ./• acestu 
proieptu ca resultatulu finalu alu lucrării ei, 
trebue se indegeteze aceea circustantia câ nc-
avendu instrucţiune speciala, ea a fostu avi-
sata a-si alege insasi atatu puntulu de mane-
care catu si principiele direptiunali ce se cu-
prindu in elaboratu. 
Comisiunea totuşi spera câ opulu ei va 
corespunde, barem in părţile principali, ace­
loru păreri, ce onorat'a casa le împreuna con­
ceptului cestiunei de natiunalitate; pentru câ 
ea si-a imprumutatu idei'a fundamentala din 
adres'a la cuventulu de tronu, si la specificare 
a remasu intre otarale ei. 
Adres'a din anulu 1866 febr. 24 dice 
asié: ne vom nisuí a împlini ce pretinde bine­
le comunu alu patriei, si ce ni impune deto­
rinti'a cetatienésca. In lucrările ndstre, purec-
diendu din principiele fundamentali constitu­
ţionali, vom considera de cinosura in totu 
deun'a dreptatea si ecuitatea pentru toti ceta­
tienii de tdta clas'a fora destingere de limba 
si confessiune. Mai cu séma vom considera 
si aceea ce am espresu dejá in umilit'a nóstra 
adresa din anulu 1861: „câ semtiulu natiunalu 
ce se totu desvdlta pretinde a fi respectaţii, 
si câ nu se pdte aci aplica mesur'a timpuri-
lori trecute si a legiloru mai de multu. Nu 
vom uitá câ locuitorii nemagiari ai Ungariei 
romanu inValahi'a care se ocupa de limb'a ro­
mana Elu celu d'anteiu inobilâ pros'a si poesi'a 
romana care pana atunci jaceau in coruptiunc 
si erau privite ca nisce dspeti caror'a sotieta-
tea nu păstrase unu locu la banchietulu vietiei. 
Omenii de sciintia, dc literatura, poeţi, erau 
priviţi de societate ca nisce fiintie netrebuln-
cióse intru interesele mari ale societatei; pusi 
in rondulu nebuniloru, meniţi a inbucurá cu 
laudele loru pe cei poterici in dilele de dia-
fetu; invetiati, literatori, poeţi, aveau numele 
despretiuitoriu de Dascăli. Sciinti'a literele, 
poesi'a vediendu-se astfelu tratate, ele easi po­
porulu romanu uitară originea marirei loru si 
crediura câ astfelu erá misiunea loru trista pc 
acestu pamentu! 
Candu cine-va voiesce a numi unu po­
poru, o clasa, un individu: Sibarita, intielege 
calificatiunile de molaticu, slabu, datu la des-
fetari, la lusu, fricosu, plapandu, afemeiatu, vo-
luptosu, tematoiu de lupte si arme. Originea 
acestui cuventu vine de la unu orasiu Syba-
ris din Itali'a de jos, in Lucania, pe malulu 
lacului Tarente, care, dupa traditiune, fusese 
claditu 721 de ani nainte de Cristu, de catra 
Aheeni si Tredienieni. Teremulu acelei tieri 
erá atatu de roditoriu, comerciulu ei atatu de 
sunt chiár asié si cetatienii Ungariei, si noi 
suntemu gat'a, cu sinceritate a li garanta prin 
lege totu ce pretindu interesele loru si intere­
sulu comunu alu patriei in privinti'a acést'a. 
Noi vom urmări principiele dreptăţii si frăţie­
tăţii si laaducerea legiloru ceprivescu interesele 
diferiteloru natiunalitatî." 
Cari se fie acele interese a le locuitori-
loru nemagiari, ce ar trebui garantate prin lege? 
ce cere in privinti'a acést'a interesulu comunu 
alu patriei? aceste ddue întrebări a trebuitu 
comisiunea se le decidă ca se pdta propasi 
securu. 
Comisiunea n'a intardiatu neci unu mo-
mentu intru deciderea loru. 
Cetatienii nemagiari intrebuintiéza si a-
stadi tdte drepturile politice si sociali. 
Legea nu face destingere intre cetatiénu 
si cetatiénu, n'a datu neci in trecutu intrebuin-
tiaréa drepturiloru politice, capacitatea pentru 
oficiu si posesiune numai unei séu altei natiu-
nalitati, ci le-a datu acestea, dupa conceptele 
de atunci, nobililoru cu dipldme. 
Locuitorii nemagiari suferu dupa legile 
sustatatdre ceva restringere intru întrebuin­
ţarea limbei materne. 
Comisiunea a fostu de părere câ dens'a 
numai asié precepe bine spiretulu adresei si 
pe bas'a acesteia si detorinti'a sa, déca pro­
ieptulu incredintiatu ei, lu va compune mai 
cu séma in acésta direptinne, si déca va sta-
tori cu precugetare mesur'a egalei îndreptăţiri 
a limbei materne. 
Comisiunea a potutu luá de cinosura in 
acésta privintia numai binele comunu alu pa­
triei, si in lucrarea ei a mersu fora clătinare 
pan' acolo, pana unde i-au iertatu interesele 
si respectele generali ale intregitatiî politice 
a statului, gubernarea, justiti'a si jurisdictiunea. 
Ea esprimc deplin'a îndreptăţire egala a 
limbei pentru individu. Asié: 
Fie-care cetatiénu pdte intrebuintiá li­
beru limb'a sa materna fatia cu regimulu sta­
tului, fatia cu besericele, scdlele si comunele, 
si capeta insciintiari si resolutiuni de la orga­
nele respeptive in limb'a sa materna. 
Comunele, reuniunile, institutele private 
si besericele si-alegu liberu limb'a protocolu­
lui si a manipulării. 
Jurisdictiunile potu porta protocdlele 
loru, pe langa limb'a statului, si in alte limbe. 
Fie care pdte vorbi in limb'a sa materna 
la adunările comunali, jurisdictiunali, beseri-
resci si in ale reuniuniloru. 
Se asecura deplina indreptatire egala 
pe terenulu reuniuniloru, instrucţiunii publice 
si gubernarii besericesci, ca se pdta se-si des-
vdlte liberu locuitorii nemagiari ai tierii na-
tiunalitatea loru in tdte direptiunilc. 
Din contra, s'a feri tu comisiunea, atatu 
pentru interesulu statului, catu si pentru inte­
resulu singuraticiloru cetatieni, de tdte acele 
dispositiuni cari ar poté periclita séu tocm'a 
face cu nepotintia gubernarea unificata a sta­
tului, justiti'a corespondiatória scopului si ju­
risdictiunea buna si grabnica. 
De aceea a pastratu drepturile naturali 
ale limbei oficiale de statu catu s'a potutu in 
totu loculu, unde cetatiénulu singuraticu nu 
apare in organismulu statului ca atare, d ca j 
amploiatu, séu organu medilocitoriu. 
Câ dre asemenea deslegare a cestimei 
de natiunalitate va corespunde asceptarii co­
mune: acést'a multu depinde de acolo, câ turn 
se compunu si cum se judeca acele punt( de 
vedere cari se tienu de conceptulu de náiu-
nalitate in dilele ndstre. 
Maioritatea comisiunei e de părere câ 
deslegarea acést'a va îndestula si trebue se în­
destuleze pretensiunile ecuitabile a le cetaie-
niloru de diferte natiunalitati, cari sunt clia-
mati spre sustienerea comuna a statului; pm-
tru câ afara de acést'a, alta modalitate de cbs-
legare ar face cu nepotintia si justiti'a buia 
si grabnica si administratiunea corespundietd-
ria scopului, séu ar trebui tiér'a impartita a 
teritdrie natiunali, si drepturile minorităţii sul>-
ordinate eventualei maioritati in tdte locurils. 
Acést'a inse neci fiii nemagiari ai patriîi 
comune n'ar dori-o. 
Sub •//. se alătura proieptulu aloru trei 
membri din comisiune, a deputatiloru Anto-
niu Mocioni, Stefanu Branovacichi si Sveto-
zar Miletici, care este proieptulu minoritatei. 
Pesta in 2 noemvre n. 1868. 
(g) Die Redactorul Dati-mi voia a a-
dauge din parte-mi câteva splicatiuni si re­
speptive completări la cele ce publicarăţi in 
pripa in nr. de ieri alu Albinei asupra confe-
rintiei deputatiloru natiunali in caus'a <de na­
tiunalitate. 
Mai antaiu de tdte aflaţi câ la acea con-
ferintia partecipara deputaţi romani 20, şerbi 
siese si ruténulu Dobrzansky, si câ — in catu 
se tiene de proieptulu de lege alu subcomi-
siunei in caus'a natiunalitatiloru, acel'a se con-
demnâ si respinse in cea mai completa unani 
mitate, cu cea mai viua indignatiune. Aci dom 
nii Georgiu Joanoviciu si Mihályi nu se 
deosebiră chiar cu nemic'a de Hodosiu, Mo 
cioni si Babesiu. 
Dechiararea fratiloru ardeleni prin gur'a 
lui Bohatielu si Puscariu a desceptatu a 
probări entusiastice, si — neghiobi'a unuia, 
despre carele nu merita se atingă corespun­
dîntele ( = ) dvdstre, n'a fostu in stare sc stri­
ce catu de pucinu armoni'a generala. Insusi 
acelu dnu suatosu, a căruia cutediare si nede­
pendintia fatia de ai sei este atatu de cunos 
cuta si faimdsa, tocmai pre catu i este de con 
statata terairea si servilîsmulu facia de dnii 
stepanitori ai nostri, — insusi densulu — tre­
bue se spunu adeverulu câ nu s'a scolatu ca 
se combată votulu generale, ci numai ca se 
spună câ acel'a — prin intemplare (!!) este 
si alu seu, si câ — numai pentru acesta 
se tiene dc elu, ne standu elu altmintrelea in 
solidaritate cu — colegii sei natiunali. (Dar 
cu colegii sei magiari — candu s'a ingagiatu 
diu Ionu Balomirî la solidaritate? — seu candu 
si-va luá cutediare a li-o spune si acelor'a câ 
nu stâ cu ei in solidaritate?? Red.) 
In catu se tiene de proieptulu de lege 
alu romaniloru si serbiloru, diu secretariu de 
statu Georgiu Ioanoviciu a rogatu pre colegii 
sei natiunali, ca —- cu privintia la pusetiunea 
sa oficiale, se-lu deslege de indetorirea d'a-lu 
sprigini si ap erá pre acel'a in totu cuprinsulu 
seu, fiindu câ intr'ensulu se afla unele despu-
setiuni si principie, pre cari densulu, pre catu 
timpu imbraca postulu de secretariu de statu, 
dupa convingerea sa nu le-ar poté sustiené. 
Si — dnii colegi ai sei natiunali, in partea 
mai mare, marturisescu ceva-si pré pe usioru 
i acordară indemnitatea ceruta, adecă permi-
sera in privinti'a dlui Ioanoviciu esceptiunea, 
ca densulu se aiba numai a combate proiep­
tulu unguriloru, fora se fie oblegatu a sprigini 
pre alu romaniloru si serbiloru. 
Considerantiele pentru cari deputaţii 
nostri se invoira atatu de usioru la acésta 
esceptiune sunt — d'o parte, pentru câ neci 
unui'a nu-i potea veni la socotéla ca diu Ioa­
noviciu se-si paresésca séu periclite postulu 
ce-lu ocupa in folosulu nostru; d'alta parte, 
pentru câ diu Ioanoviciu prin cererea de in­
demnitate de la colegii sei natiunali, a recunos-
cutu invederatu solidaritatea cu ei si dreptulu 
loru d'a dispune in acésta privintia prin maio­
ritatea voturiloru loru. (Ce mare diferintia in­
tre portarea acestui bravu si intieleptu barbatu 
si intre a dlui Ionu Balomiri! Red.) 
In fine ce se tiene de cestiunea, câ — 
cum se se comporte deputaţii nostri in casulu, 
daca din care-va parte s'ar propune primirea 
proieptului de lege alu sub comisiunei in caus'a 
natiunalitatiloru? — Dupa ce mai mulţi au 
aretatu, câ neci acel'a nu e mai bunu in esin-
tia, de catu cel'a alu comisiunei, alţii érasi cu 
regulamentulu casei in mana,audovedttu,câ de 
acel'a deocamdată nu pdte se fie nici vorba,— 
pentru asta data s'a aflatu o resolutiune 
in acésta cestiune cu totulu de prisosu. 
Atat'a am tienutu de lipsa a adauge din 
parte-mi despre aceea conferintia, intru inte­
resulu causei. 
Bllda-Pesta, in 2 novembre 1868. 
(u) Cine a cetitu cu atenţiune respunsulu 
dlui deputatu dietalu Dr. Alesandru Mocioni, 
adresatu organului stângei centrali „Hazánk" 
acel'a nu se va mai indoi neci pre unu mo-
mentu despre insemnetatea adevcrului cu-
prinsu si desfasiuratu in acel'a. 
Partitele dietali magiare, desí diferescu 
intre sine in privinti'a unoru principie funda­
mentali, cari tientescu — in dis'a loru — la 
asecurarea autonomiei si la independînti'a Un 
gariei, totuşi intr'o privintia li se intalnescu 
aspîratiunile, li se intalnescu intr'acelu scopu 
neumanu sicondemnabilu: intielegemu scopulu 
egeraoniei magiare, si prin ast'a magiarisarea. 
Scopulu acest'a l'urmarescu ungurii fora 
intrerumpere, in mani'a multeloru loru promi­
siuni de mai nainte. Se deraustrâmu asta afir-
matiune a ndstra. 
Kossuth, Klapka si Teleky promitu in 
memorandulu loru adresatu lui Cus'a, egala 
indreptatire tuturoru natiuniloru nemagiare, 
căpitani séu Voivodi naţionali, si multe altele; 
sî dre diet'a de acum n'a facutu asemene pro­
misiuni? si ce vedemu astadi, candu magiarii 
sunt la potere? totu acele-si idei si tendintie 
nefericite, cari produseră catastrofa din 1848. 
Se lasâmu ca se vorbésca despre aceste ten­
dintie periculdse „Hazánk" care sta sub con­
ducerea pretinsiloru liberali Tisza, Gbyczy" 
et consortes. 
„Fiindu câ „Romanulu" a publicatu me­
morandulu lui Kossuth, Klapka si Teleky in­
tru tdta estensiunea lui, aflâmu de lipsa a-lu 
face cunoscutu — desí numai in estrasu — 
onor. publicu cetitoriu", si dupa ce aretâ prin­
cipiele mai de frunte din acel'a, trecîi si la 
proieptulu lui Kossuth despre egal'a indrep­
tatire a nationalitatiloru, si facendu-lu cunos­
cutu in liniamintele lui principali, încheia in 
urmatoriulu modu: „Cine doresce a cundsee 
acestu proieptu mai de aprdpe, si puntuatiu-
nîle lui, le pdte aflá cercuscrise in votulu se­
parata a lui Antoniu Mocioni, Miletici si Bra­
novacsky, care déca s'ar primi, atunci ar tre­
bui se urme o adeverata migratiune de popdra, 
care tdte si-vor avé pe conducătorii loru".Éra 
mai departe dice totu acestu organu: déca se 
va delaturá votulu separatu a dlui Antoniu 
o cioni — care o a tuturoru romaniloru—• 
atunci mai mulţi deputaţi nemagiari vorparesi 
diet'a intre demonstratiuni solene. Nu scimu 
in catu sunt basate aceste afirmatiuni, atat'a 
inse se vorbesce din partea unoru individi 
bine informaţi, câ miniştrii Andrássy si Eötvös 
respingu veri ce solidaritate cu acelu proieptu 
presentatu din partea lui Horváth-Kerkápolyi, 
desí se scie cu tdta positivitatea, câ chiar a-
ce8ti miniştri au votatu in conferintia pentru 
acestu proieptu urgisitu. Nu ne indoimu neci 
pre unu momentu, câ viitoriulu va trage ve-
lulu de pre aceste misterie, si adeverulu va 
străluci in deplin'a lui splenddré. 
In legătura cu cele premise, venimu a 
aduce la cunoscinti'a onor. publicu cetitoriu 
câ diet'a tierii a tienutu astadi o siedintia scur­
ta dar neînsemnata, dandu-se spre cetire nu­
mai referatele comisiuniloru pentru caile fe­
rate, si pentru bugetulu instructiunei publice; 
inse cu atat'a mai Însemnata si mai interesanta 
a fostu pentru noi romanii siedinti'a sectiunei 
a 5 — tienuta totu astadi la 10 dre in caus'a 
nationalitatiloru. Deputaţii nostri naţionali, dd. 
Sig. Popoviciu si Ionu Popoviciu — Dessea-
nulu — ca membri acestei secţiuni—au pare-
situ siedinti'a neacceptandu-se votulu separatu 
a dlui Antoniu Mocioni, de bas'a desbaterei. 
Magiarii — intre cari si Klapka — uimiţi de 
acésta procedura resoluta, s'au incercatu din 
respoteri a-i retiené, ca se partecipe la desba­
terile ulteriori; inse tdte fura indesiertu, ro­
manii se depărtară. Ore nu potea face astfeliu 
si diu Mihályi? 
Fatia cu resolutiunea deputatiloru nostri 
amintiţi, documentara serbii din aceeaşi sec­
ţiune: Trifunatz si Stratimirovics unu indife-
rentismu ne mai auditu, neinfatisiandu-se neci 
unulu in conferintia. Éta ce facu posturile mi­
nisteriali! Dintre deputaţii nostri rentorsi, a-
vuramu ocasiunea a vedé pe dnii: Georgiu 
Mocioni, Popoviciu-Deseanulu, Hodosiu, Tincu 
si Macelariu. Sperâmu câ in dilele acestea 
vom poté saluta pre toti deputaţii nostri ro­
mani intr'o cununa completa. Asié se fie! 
desvoltatu, in. catu totu producea fora ca o-
mulu se-si dee multa ostenéla. Putîna munca 
pentru unii, nici o munca pentru alţii, munc'a 
erá privita ca o desondre, préd'a ca o ondre. 
Sibariţii cadiura cu timpulu intr'o molitiune 
care nu este anca cunoscuta la nici unu po­
poru, si numele loru deveni sinonimu cu cel'a 
de omu afemeiatu si voluptosu. Atunci dau­
nele loru se corupsera cu totulu, ei nu mai 
făceau altu ceva de catu se mănânce, se ddr-
ma, se se plimbe, se se desmerde in ospetie. 
Ómeni plapandi ca femeile, mici, suptiri, de­
licaţi, parcau crescuţi in bumbacu; unu ventu 
rece ii ragusiá, unu aeru umedu ii infrigurá, 
caldur'a ii leşina; dre întregi treceau cu îm­
brăcămintea, cu renduirea perului; unu firu 
de peru csitu de sub lantiulu cc-i impunea cos-
meticulu, făcea nenorocirea sibaritului. Erau 
afemeiati, umili, sfioşi, tiritori; cu unu natu-
ralu tematoru ce ii făcea nedemni de a guver­
na, de a comanda, de a se bate; cadiuti in 
slabitiunc, in urm'á* esceseloru de voluptăţi, 
se făceau leneşi; erau ca acei eleganţi Adonis # 
asia de plapandî, asiá de papusiati, in catu 
peptulu loru celu micu abiá potea respira 
aerulu; mersulu loru erá siovaitoriu; portau 
corsete ca se le sprigine tali'a.; mâncau totu 
felulu de substantie escise spre a li intari 
stomaculu obositu; se profumau cu ambru, 
cu moscu, ca se reinviedie nervele delicate, 
intaritate despasme; aveau istericale ca femei­
le nervdse, patulu de pufu nu erá unu aster-
nutu destulu de mdle pentru aceşti sibariţi o-
bosîtî, palidi copii a unui sesu mai barbatu de 
catu densii. Locuitorii din Cotronu cadiura cu 
armele asupra sibaritiloru cari, nesciindu a se 
bate cu armele, se lasara a se robi in anulu 
510. Pe la 444 sibariţii mai clădiră nu departe 
de cetatea vechia, o alta cetate, Thurîum; dar 
nu potura a trai din caus'a certeloru intre 
densii. 
Ast-felu era si societatea romana nainte 
de regeneratiune candu apăru Lazaru si dupa 
elu toti acei bărbaţi cari contribuira la rege-
neratiunea României nainte si in urm'a revo-
lutiunei din 1821. In locu de a peri, gratia 
buniloru romani ce mai remasesera,Romanii se 
regenerară. 
Ionu Eliade pe care la inceputu adver­
sarii sei ilu numiau gazetariukt, rupse a-
cestu velu alu unoru prejudecăţi născute din 
spiritulu de coruptiune si dete sciintieloru, lite-
reloru rangulu loru in societatea romana. 
Scolariulu lui Lazaru împreuna cu mai 
mulţi juni romani, P. Poienariu, S. Marcovici, 
Moroiu, Poteca si alţii, Eliade beu la isvdrale 
ascunse ale nationalitatei romane. Aceşti dis­
cipoli erau meniţi a respandi in naţiune in td­
te ramurile aceea ce ei invetiasera do la La­
zaru, acestu Zamolse moderau. Boerii romani 
cari mai păstraseră caracterulu loru liberu, 
incepura a se gândi câ sunt romani. O scdl'a 
romana se face la Golesci de boeriulu Con-
stantinu Golescu. Aronu Florianu si Eliade 
sunt chiamati a dá viétia si desvoltare acestei 
scolî. Ojäcdla romana! Acést'a miscâ pe Fa­
narioţi. Lipcanii tătari plecară la fanaru, unel­
tele strainiloru criticară. Erá atunci o scdla 
romana ceea ce astadi este anca armarea tu-
tuloru romaniloru, o ideia nda. Ce felu? di-
ceau grecii, romanii potu se invetie sciintie in 
limb'a loru? Ce felu? romanii potu se se ar-
medie si se se bata? dicu astadi anca urmaşii 
aceloru triste scoli de căderi si injosiri. Go­
lescu si toti partinasii ideei a instrui pe ro­
mani in limb'a loru, fusera încărcaţi de bla­
muri; bănuiţi câ sunt»pusi de rusi se atitie 
spiritele contra portei Otomane, contra fana-
riotiloru. Man'a preotesei de la templulu Ti­
raniei se preperâ a aprinde foculu care tre­
buia se arda pe aceşti culpasi reformatori. 
J Spiritulu de romanismu triumfa, propaga in 
naţiune si prepara evinimintele politice ce ur­
mară. 
Se ne inturnamu la Eliade. Viati'a sa 
este cunoscuta, este scrisa de elu insusi. Ilu 
vom luá dar ca poetu. 
Capulu seu d'opera in poesia este Sbu-
ratoriulu. Doa dde facura pe Safo o mare 
poeta. Sburatorulu facu pe Eliade unu mare 
poetu. In acésta idila este natur'a; dar natur'a 
de multe ori este imorala, este hidósa; poe­
si'a sa este morala, este frumdsa si naturala in 
ceea ce nu este nimicu csageratu, nimicu min-
cinosu, nimicu mortu. O poesia trebue se 
unésca trei conditiuni ca se fie perfecta; cata 
se fie cu putere cugetată, cu adâncime simţită, 
cu elegantia espresa. Aici se gasescu aceste 
conditiuni. O singura erdre avemu de ridicatu, 
o erdre cesedetorâ limbei de atunci, care atunci 
nu se luá in séma, dar care asta-di supera ure-
chi'a;este espresiunea: pe vine.Sepóte îndrepta. 
Noi reproducemu aici acésta poema 
formdsa, simpla, gratidsa si romana, si cre­
demu câ am disu destulu despre talentulu 
poetică alu autorului. 
i' (Va urmá.) 
Dimitriu Bolintinénu. 
Economia. 
Tergulu de Viena 
Pretiurile negdtieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu — fl. — fl. 
„ Nordamer. middl. 72.50 76.— 
Greceseu —.— „ — „ 
Levantinu 1. 53.— 57.— 
Persianu —. „ 
Oştind. Dkol. fair 56.— 58.— 
„ toidd. fair 54.— 56.— 
Canep'a de Apatia 18.50 22.75 
„ Itali'a, curăţita fina 60 "74 fl. 
medilocia 42 55 » 
n 
n 
Poloni'a naturala 16.75 19.50 
curăţita 24.— 31.— 
!1 
i; • ii ii 
Inulu natural de Polonia 
Moravia natural 
» 
17.50 20.— 
27.50 37.50 
Mierea naturala de Ungari'a 19.— 20.50 „ 
„ Banatu alba 20.— 22 „ 
„ Ungari'a galbena 19.50 21.— „ 
Sementi'a de trifoiu din Stiria de cent. 
, cea roşia curăţita 26.50 27.50 
lucerna italiana 31.— 33.— 
francésca 42.— 45.— ,, 
n 
n 
» » 
n 
» 
n ungurésca — —. — 
curăţita —.— „ —.— „ 
Talp'a lucrata (Pfundleder 
prim.) 92 „ 97 „ 
, } „ („ Oorametti) 83 „ 89 „ 
Pelea de bou, uda cu como, 
cea din Poloni'a dc $ 2 5 - 26 
din Ungari'a de 8" 2 7 - 2 8 „ 
„ „uscata cent. 61 — 64 fl. 
n 
11 
ii 
j) 
n 
ii 
61 64 
127 131 
116 
92-
vaca 
vitielu 
fora capetine 
cu capetine 113 „ 
„ din Poloni'a cu cap. 85 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 15.75 16.50 
„ „ celu brunetu23.25 25.— 
,. „ celu galben. 23.75 25.— 
de inu 25.25 25.50 
„ rapitia (rafinatu) 23.— 24.— 
„ terpentinu galitianul6.— 17.— 
„ „ rusescu 15.25 „ 16.— 
„ „ austriacu 17.50 18.— 
Colofoniu 6.25 „ — 6.75 
Smóta négra 6.25 „ 6.75 „ 
Unsórea de cenuşia din Iliri'a 18.— 19.— 
„Ungaria (alba) 16.— 17.— 
„ „ (albastra 13.50 14.50 
Rapitia din Banatu, metiulu 
„ „ austriacu 5.25 
Perulu dc capra din Romani'a 25.— 26.— 
Laría de die, cea do ierna 85 „ 100 
Oleulu 
ii 
a 
a 
n 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
„ mielu (fina) 
die din Transilvani'a 
160 „ 180 „ 
„Brail'â,Jalomitia 66 „ 
„Romani'a mare 
90 „ -
68 
64 65 
52 „ -
„ mica 58 „ 
tabaci (Gärber) din 
Romani'a 
die din Banatu, cea 
comuna, grdsa 50 „ 
die din Banatu tigai'a55 „ 
véra din Besarabi'a — 
Unsórea de poreu 
Slanin'a afumata (loco) 39 
Cér'a din Banatu si din Un-
ii 
37.50 3 9 . -
- 4 0 . -
gari'a, cea galbena 112 „ — 1 1 6 -
cea nălbită 145 „ - 150— 
Prunele uscate, din (cent.) 11. 12.50 
Zaharulu Raffinade 35.— 36.— 
„ Melis 32.50 34.— 
,. Lompen 32.— — —.— 
Seulu de die din România — — 
Coltiani (Knoppern) I. din 1867 14.50 15.50 
) ! 11 „ 1867 13.50 14.— 
Dirdie (Trentie Unguresci, albe 10.50 11.25 
„ — jumetate albe 9.50 10.25 
„ — „ obele — 8.25 8.75 
.ordinarie — 7.25 7.50 
V A R I E T Ă Ţ I 
= Vana sine viribus ir a. „Presse" 
reproduce dupa „Corr. du Nord. Est." nisce 
laude pentru boerasii din Romani'a ca sunt 
dmeni fdrte capaci, ca ar fi bine se ajungă la 
guvernu, dar nu potu de Bratianulu, — apoi 
adaugă ca unu aginte turcescu a fostu po as­
cunşii la Bucuresci ei i-a asecuratu de grati'a 
Pdrtci daca ar poté se alunge pe Carolu. 
Vointia ar fi la boerasi, dar nu e potinti'a ea 
in palma. Nu scimu, spre necazulu bocriloru 
séu spre bucuri'a romaniloru, Ddieu insane-
tosia pc Carolu. 
= (La conflictulu din Galaţi?) Moni-
torulu publica in nr. 221 urmatdrea constatare 
făcuta de D. Ministru de Interne relativii la 
cele intemplate in Galaţi: „Unu colportorc 
israclitu a intratu pc la 9 orc de dcmanetia in 
birtulu lui Mathias, supusu austriacu, si s'a 
rugatu dc baietulu Gliitia din sala se-i ajute 
a taiá nisce batiste; baietulu s'a oferitu a-i fa­
ce acestu servitiu; din nenorocire inse pe la a 
trei'a batista alunecandu man'a Israelitului, a 
lovitu cu briceagulu pc baietu dreptu in frun­
te ; acest'a a inceputu se strige aruncandu-se 
sub masa, Israclitulu s'a apropiatu de densulu 
ca se-i dee ajutoru, ceea ce a facutu pe baietu 
ca se tipe mai tare si se fuga in curte unde 
l'a urmatu si Israelitulu. Intre acestea unu ser-
gentu de di se infatisiá, atrasu de ţipetele bă­
ietului si in locu se faca a sc constata împre­
jurările in fati'a locului printr'unu procesu-ver-
balu spre a puté justiti'a se-si faca cursulu ei, 
in locu se asigureze pe baietu si se-i dec totu 
ajutoriulu medicalu spre vindecarea acelei 
rani, acestu sergenţii a avutu trist'a ideia de a 
transporta pe baietu din acestu puntu alu ora­
siului la localulu politiei ca acolo se incheia 
procesulu verbalu. Cu acésta procedere lumea 
iritata s'a gramaditu la birtu unde remasese 
Israelitulu si acestu din urma a fostu batutu 
pana candu a sositu gard'a compusa de patru 
soldaţi de linie, iramesi de siefulu loru din 
-inchisdrea de peste drumu de localu, pentru a 
aresta pe colportore; totu atunci sosi si o 
mulţime de evrei; o certa mare se incepü si 
se incinse o.lupta intre amenddue părţile. De 
aci lumea se imprascia. pe strate, unii, porniră 
spre sinagogi, intrară in trensele, sfaremara 
objectele religidse ce gasira acolo, sparsera 
geamuri si usi la mai multe case particulare. 
Aceste incaierari parţiale dintre mici grupe 
imprasciate in mai multe ulitie si cari din cau­
s'a numerului insuficienţii alu sergentiloru si 
necasarmarea loru in ccntrulu orasiului, n'au 
potutu fi prevenite deodată, abiá s'au risipitu 
cu desevarsirc dupa patru dre, aprdpe candu 
armat'a de linia s'a coboritu pe strade. O do­
véda ca aceste incaierari n'au avutu gravitatea 
cc li s'a datu, este ca la cei 16 raniti trans­
portaţi in spitalu, si pe cari i-a visitatu d. mi­
nistru in persdna, nu s'a constatu de catu 
nisce usidre contusiuni provenite din lovituri 
de petre, bastdne si pumni. Justiti'a si urméza 
cursulu seu legalii; 'culpabilii vor fi pedepsiţi 
si despăgubiri pentru pagubile reali causate 
de acestu regretabilii incidinte vor fi respunse 
celor'a in dreptu spre a se pune o stavila in 
viitoru unoru asemeni triste conflicte cari, din 
tdte puntele de vedere, aducu însemnate pre-
judetie intereseloru naţiunii. D. Ministru in 
cercetările ce a facutu, a dobanditu, atatu de 
la particulari catu si chiar de la Dnii repre-
sentati ai puteriloru străine din Galaţi, asecu­
rare cit, cu ocasiunea acestui dcplorabilu faptu, 
tdte autorităţile si-au implinitu detoriele loru, 
afara dc comandantele legiunii gardei cetatie-
nesci si a politiaiului localu, cari de ar fi avutu 
inteliginti'a ceruta in asemene împrejurări, 
n'ar fi avutu locu nici cele relatate mai sus. 
= Candidatiunile la tronulu Spa-
nini sunt multe. De curundu se pomencsec 
desu despre principiele-creditariu Lcopoldu 
de Hohenzollern - Sigmaringen (nascutu in 
1838) fratele domnului Carolu. Leopoldu pe­
trece acum la Gibraltaru. 
= Cine amenintiă, romanii séu un­
gurii f „Morgen-Post" fóia nemtiésca, se in­
tielege dualistica, in nr. dc luni dice apriatu: 
„Facemu atenţi (pre dd. senatori imperiali) 
la zelulu cu care ungurii nisuescu a pune pe 
tapetu telhariele din comitate si caus'a Ro­
manici . Va se dica: sunt ungurii cari ni­
suescu a pune caus'a României, si este unu 
diurnalu dualisticu care insusi marturisesce 
acést'a. 
= Miscaminte natiunali la croaţi. 
Rcnumitulu episcopu Strossmayer petrece in 
Belgradulu Serbiei, unde avu parte de ova-
tiuni publice. — Langa Zagrabia erá se se 
adune luni (2 nov.) unu mectingu mare de băr­
baţi natiunali si opositiunali. Polití'a a trimisu 
inse giandarmeria si miliţia multa. S'au tienutu 
si pana acum'a mai multe meetinge, éra in ve­
nitoriu au se so multiplice. Avemu se ne as­
ceptămu de a le vedé jocandu o rola frumdsa. 
Asiénc asecura bărbaţi croaţi. 
= D. T. Maiorescu membru alu Socie­
tăţii academice Romane, vediendu lips'a totala 
de nsultate si simtindu-se amagitu in ascep-
tarib si sperantiele sale asupra Societăţii, si-a 
datudemisiunca sa de curendu. „Conv. Ut." 
= Delegatiunile. Amu spusu cumca 
cati-ra senatori imperiali din cas'a represen­
tantiloru au renunciatu ia mandatele dc dele­
gaţi nepotendu merge la Pesta. Essemplulu 
acesta gasesce acum imitatiune in cas'a ma-
gnailoru senatului. Dupa „Frnidbl" de marti, 
nu vor se mérga la Pest'a si prin urmare 
au renunciatu la mandatulu dc delegaţi: 
donnulu cav. Schmerling si inca alti siese 
magnaţi delegaţi, si doui suplinti de delegaţi. 
— Diaristic'a ovreésca scrisese de unadi arti-
cle a demustrá necesitatea tionerii delegatiu-
nibru in Pest'a, dar pre semne nu potü folosi 
multu cu suaturile sale. 
= Ouventarea lui Beust in comissiu­
nea militară prin care a invinuitu si Romani'a, 
a datu ansa la multe splicatiuni dintre cari 
uncie nu plăcu Esc. Sale dlui cancelariu. A-
césta cercustantia l'indémna — precum spunu 
foile inspirate — ca sc tramita o depesia cer-
culara catra representantii Austriei in straine­
tate prin carea. se dee insusi splicatiuni mai 
chiare si nedubie. 
RE8PU1XSURI . Corespundintiele primite 
la redactiune. parte se vor folosi parte vor capetáres-
punsuri, dar numai in nr. ven. 
Din causa s. serbatori de sambeta, 
nr. venitoriu Va apare vineri sér'a o 
cóla intréga. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I M A" 
Cu 1 optobre v. incepemu nou pa­
trariu de anu, pentru care deschidemu 
prenumeratiune. .,ALBIN'A" va apare 
casi pană acum'a, adeca de trei ori in 
septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ '/2 de anu 4 fl. v. a. 
n Vi ,1 >, 2 fl- V- «• , 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ % de anu 8 fl. v. a. 
» V* » ii 4 fl- v- «• 
Rogâmu pe dd.prenumeranti a-si însem­
na curatu numele si locuinti'af éra daca nu 
primescu veri unu numeru, se binevoiésca a 
reclama delocu in cpistdle nesigilate si nefran­
cate, insemnendu langa adresa: „rcclamatiunc 
diurnalistica." De la noi spedarca este regu­
lata, si dorimu ca fói'a se ajungă asisdere regu­
latu la manile dloru prenumeranti. 
Redactiunea. 
Gursurile din 2 novembre 1868 n. sér'a. 
(dupa arătare oficiale.) 
Impruiuutcle de statu t 
Cele ou 5°/o ' n v f t l - austr. 
n n contributiunali 
n . n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 5 0 0 franci) 
Cele natiunali eu 5 % (jan.) 
* metalioe ou 6°,'o 
n n n maiu—nov. • • • < 
*Vî% » 
» » 4 % 
îl II S^/v " ' 
Kfeute de lo te r ia ; 
Sortile de stat din 1864 • • • • • 
n n » 1 8 6 0 1 / : in colo intrege 
T> " ii » '/s separata • • • 
» n 4 % din 1851 
n n din 1839, Vs 
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Stepositulu centralu de trimitere t Apotec'a la „Storch" in Vien'a. 
l l ^ E 2 * Spre luare a minte. Po fio-caro scatula do Seidlitz-Pulver d'alu meu si po fie-care 
din hartiele ce invclescu dos'a este ofioialminto imprimata a mea marca de precautiune. 
» 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaiulu rangu intro tdte modioamintele pana acu cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui s'traordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii dc 
scrisori de recunoscintia ce Ic avemu din tdte părţile a mărci imporatii adevorescu ca s'au folo-
dtu contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra 'gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, ia. fine contra inclinatiunei spre isteria, ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Sc afla doposito in Bucuresci: la I. Martinovici, la F. Ovcsa; in Botosiaoi: la I.Schmelz, apo-
tec. in Galaţi: la apotecarii M\ Curtovicb. si I. A. Cikersky, la apotec'a dc curte; inbHurgeVO! 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. C. C. Hepites, la A. Friseh-
mann, apotecariu; in Iaşi: la A. Jassinski; in illlSCÎUCU: la J . Mohos, 
Prin firmele de susu se pdte inca procura 
Adeveratu oteu de ficatu ete cHitu. 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fiecare butelia, peatru a se deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'a 
mea de precautiune. 
Pretiulu unei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o */t de butelia 1 fl. v. a. 
Adevera.tulu olou de ficatu dochi tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bd l e de peptu 
si de p l ă m â n i , la s rcofu lo si raobit is . Vindeca colo mai învechite bdle r e u m a t i c e si de 
podag ra , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele aste mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile dc ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitdria adunare si alegere de chiti (dorscbfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
chemicu „do dra-ce fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, precum a esitu ncmedilocitu din man'a naturei." 
38 2—12 A . M o l i , apotecariu si fabricantu dc produpte chemice in Vien'a. 
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